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Об’єкт дослідження – процес управління ліквідністю банків України. 
Предмет дослідження – є теоретичні та практичні питання управління 
банківською ліквідністю. 
Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних підходів до 
управління ліквідністю банків та розробці практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму управління ліквідністю. 
Завданнями роботи є узагальнити сучасні теоретичні підходи до визначення 
економічної сутності ліквідності банків України; надати характеристику чинників 
та стратегій, що впливають на систему управління ліквідністю банків; 
проаналізувати підходи до регулювання ліквідності банків; розкрити механізм 
існуючих методів регулювання ліквідності; надати загальну фінансово- 
економічна характеристику банків України; оцінити рівень ліквідності банків 
України; провести коефіцієнтний аналіз ліквідності банків України; обґрунтувати 
основні підходи до формування механізму управління ліквідністю банків; 
запропонувати науково-методичні підходи до антикризового управління 
ліквідністю банків. 
За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо формування 
механізму управління ліквідністю банків, розрахунку інтегрального показника 
ліквідності банку, системи антикризового управління ліквідністю банків. 
Одержані результати можуть бути використані для удосконалення системи 
управління ліквідністю у банках України». 
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The object of research is the process of liquidity management of Ukrainian banks. 
Subject of research – there are theoretical and practical questions of management 
of bank liquidity. 
The tasks of the work are to summarize modern theoretical approaches to the 
definition of the economic essence of liquidity of Ukrainian banks; provide a description 
of the factors and strategies affecting the system of liquidity management of banks; 
analyze approaches to liquidity management of banks; to open the mechanism of existing 
methods of liquidity regulation; provide general financial and economic characteristics 
of Ukrainian banks; assess the level of liquidity of Ukrainian banks; to conduct a 
coefficient analysis of banks' liquidity in Ukraine; to substantiate the basic approaches 
to the formation of the mechanism of liquidity management of banks; to offer scientific 
and methodical approaches to crisis management of liquidity of banks. 
According to the results of the research, the proposals on the formation of a 
mechanism for liquidity management of banks, calculation of the integral indicator of 
bank liquidity, systems of crisis management of liquidity of banks are formulated. 
The results can be used to improve the liquidity management system in Ukrainian 
banks. 
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Актуальність випускної роботи. Активна інтеграція України в міжнародне 
середовище ставить на порядок денний питання сталості та фінансової 
стабільності банківської системи в цілому. А одним з головних показників 
банківської діяльності є ліквідність, яка визначає спроможність забезпечувати 
своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх своїх грошових 
зобов'язань. Ліквідність є важливою системною характеристикою банку, яка 
свідчить про спроможність банку розширювати обсяги послуг своїм клієнтам 
та протистояти негативним наслідкам економічних процесів у країні. 
Ліквідність банків є базою для ефективного виконання своїх функцій та 
завдань банківською системою, тому що вона сприяє їх надійності, фінансовій 
стійкості та конкурентоспроможності. Відносно останніх років особливої уваги 
набула тема забезпечення ліквідності комерційних банків. Особливо загострена 
ситуація відбулась в 2014 році, коли події з нестабільної ситуації в країні почали 
загрожувати ліквідності комерційних банків. 
Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі 
дотримання ліквідності та забезпечення її оптимального рівня є однією із 
важливих потреб діяльності банків, оскільки саме завдяки цьому банки здатні 
своєчасно виконувати свої зобов'язання за умови збереження прибутковості на 
достатньому рівні. 
За таких умов постає об’єктивна необхідність аналізу ефективності 
наявних інструментів управління ліквідністю банків України з метою визначення 
шляхів їх удосконалення в умовах мінливого банківського та макроекономічного 
середовища; діагностиці й прогнозуванню своєї діяльності та, відповідно, 
розробленню ефективних стратегій, зокрема стратегій управління ліквідністю. 
Проблемам банківської ліквідності присвячені наукові праці таких учених, 
як   А.   Бойко,   І.    Волошина,    О.    Дзюблюка,    Ю.    Довгань,    Г.    Загорія, 




Т. Крішталь, Л.  Кузнєцової,  І.  Лис,  М.  Марущак,  В.  Міщенка,  Д.  Олійник, 
В. Онищенко, Л.  Примостки,  Ю.  Ребрик,  Ю.  Серпенінової,  В.  Стельмаха, 
А. Шаповалова, Л. Примостки, Ю. Ребрик та багатьох інших. 
Поряд з цим, в умовах кризи, питання управління ліквідністю банків 
України залишаються актуальними. 
Мета дипломної роботи - обґрунтування теоретичних підходів до 
управління ліквідністю банків та розробка практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму управління ліквідністю. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
− дослідити економічну сутність ліквідності банків України; 
− надати  характеристику  чинників  та  стратегій,  що  впливають  на  систему 
управління ліквідністю банків; 
− проаналізувати підходи до регулювання ліквідності банків; 
− розкрити механізм існуючих методів регулювання ліквідності; 
− надати загальну фінансово-економічна характеристику банків України; 
− оцінити рівень ліквідності банків України; 
− провести коефіцієнтний аналіз ліквідності банків України; 
− обґрунтувати основні підходи до формування механізму управління ліквідністю 
банків; 
− запропонувати науково-методичні підходи до антикризового управління 
ліквідністю банків. 
Об’єкт дослідження – процес управління ліквідністю банків України. 
Предмет дослідження – є теоретичні та практичні питання управління 
банківською ліквідністю. 
Методи дослідження. На основі діалектичного методу пізнання проведено 
вивчення та визначення напрямів вдосконалення підходів до управління 
ліквідністю банку. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у 
роботі використовувалися загальнонаукові методи: аналіз і синтез – при 




математичні та статистичні методи аналізу, порівняльний аналіз, метод дедукції 
та індукції, методи, які включають розрахунок аналітичних таблиць, побудова та 
порівняння системи показників. шляхів удосконалення управління ліквідністю 
банків; абстрагування – при визначенні суті окремих понять і термінів; 
узагальнення – при виділенні низки причин і тенденцій змін ліквідності 
банківських установ; методи статистичного аналізу – для оцінки ліквідності і 
грошових потоків банку; ретроспективний аналіз – для оцінки стану розвитку 
банківської ліквідності в Україні; факторного аналізу – для оцінки ефективності 
банківської діяльності. 
Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу 
дослідження складають закони України, постанови та декрети Кабінету Міністрів 
України, укази Президента України, нормативні документи Національного банку 









За результатами написання дипломної роботи, можна зробити наступні 
висновки: 
1. Сутність ліквідності банку доцільно розглядати з наступних позицій: 
синтез запасу та потоку ліквідності, що у повній мірі визначають об’єкт 
управління ліквідністю; розмежування понять «ліквідність банку» як поняття 
макро- та мікрорівня відповідно. Банківська ліквідність характеризує всю 
сукупність ліквідних коштів, що обслуговують розрахунково-платіжні відносини 
у банківській системі. Ліквідність банку передбачає спроможність окремого банку 
розраховуватися за зобов’язаннями вчасно i з мінімальними витратами; 
ліквідність банку як спроможність розрахуватися за усіма зобов’язаннями банку, 
у тому числі, що виникають внаслідок його господарської діяльності; врахування 
спроможності банку видавати нові кредити. 
Охарактеризовано структурні елементів ліквідності: ліквідність банківської 
системи, ліквідність банку, динамічна ліквідність, статистична ліквідність; 
ліквідність балансу банку, ліквідність активів, ліквідність пасивів. 
2. Визначено чинники, що впливають на ліквідність банку, які розглянуто 
як зовнішні та внутрішні. До зовнішніх віднесено загальний стан і розвиток 
економіки країни (рівень інфляції, динаміка ВВП, фінансові результати діяльності 
підприємств, доходи і заощадження населення, розвиток ринку цінних паперів, 
ринку фінансових ресурсів, банківська конкуренція та ін.); стан світової 
економіки; політична ситуація; соціальні чинники; особливості регіонального 
розвитку економіки; політика НБУ. 
До внутрішні – неадекватна кредитно-інвестиційна та процентна політика 
банку; кваліфікація і досвід управлінського персоналу банку; фінансовий стан і 
розмір банку; ділова репутація банку; структура і динаміка клієнтської бази; 




менеджменту  і  маркетингу;  якість  кредитного  портфеля  і  портфеля  цінних 
паперів. 
3. Досліджено підходи до реалізації напрямків управління ліквідністю 
банку, а саме: стратегії управління ліквідністю (управління активами; управління 
пасивами; управління активами і пасивами); методи управління ліквідністю 
(метод фондового пулу; метод конверсії фондів; метод управління резервною 
позицією; метод сек’юритизації; метод математичного моделювання; метод 
управління кредитною позицією); методи оцінки потреби в ліквідних коштах 
(метод структури ресурсів; метод коефіцієнтів ліквідності; метод грошових 
потоків). 
Доведено, що у практичній діяльності банки застосовують три основні 
стратегії управління ліквідністю, які, по суті, є проявом загальних підходів до 
управління активами і пасивами банку: стратегія трансформації активів 
(управління ліквідністю через активи); стратегія запозичення ліквідних засобів 
(управління ліквідністю через пасиви); стратегія збалансованого управління 
ліквідністю (через активи і пасиви). 
4. Проаналізовано рівні регулювання ліквідності банків. На мікрорівні 
регулювання банківської ліквідності НБУ здійснює на підставі встановлення 
економічних нормативів для всіх банківських установ. З метою контролю за 
ліквідністю банківських установ НБУ встановлює такі нормативи ліквідності: 
норматив миттєвої ліквідності (Н4), норматив поточної ліквідності (Н5) та 
норматив короткострокової ліквідності (Н6). 
Регулювання ліквідності на макрорівні характеризує регулювання 
ліквідності банківської системи в цілому. Головною метою регулювання 
ліквідності банківської системи є підтримка необхідного рівня ліквідності задля 
забезпечення стабільного функціонування банківської системи. 
5. Виокремлено завдання, які повинні вирішувати органи банківського 
нагляду з метою підтримки ліквідності банків: здійснювати контроль 
правильності визначення та здійснення адекватної політики щодо підтримки 




своєчасного подання звітності, розробка належної стратегії і т. д.); виявляти 
оперативно негативні зміни у ліквідній позиції банку та завчасно вживати заходів 
щодо їх усунення; встановлювати ліміти та параметри коефіцієнтів, що аналізують 
ліквідність; ставитись неупереджено до всіх банків та визначати їхню ліквідність 
відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів; розробляти методичні 
рекомендації та нормативно-правові акти щодо організації процесу управління 
ліквідністю банків; визначити чіткі критерії, яким повинні відповідати банки, що 
мають на меті отримання кредитів рефінансування для підтримки їхньої 
ліквідності; впроваджувати якісні і кількісні оцінки системи управління 
ліквідністю банків; підтримувати ліквідність грошового ринку. 
6. Доведено, що в умовах динамічності перебігу економічних процесів у 
розвитку економіки України посилюються вимоги до функціональних 
можливостей вітчизняного банківського сектора з позицій раціонального 
управління активами, ефективного розподілу мобілізованих ресурсів, 
спрямованості на максимізацію прибутку, підтримки необхідного рівня 
ліквідності та зниження ризиковості. 
7. Визначено, що розглядаючи питання ліквідності банків України, перш за 
все необхідно проаналізувати динаміку показників загальної фінансово- 
економічної стану банківської системи у розрізі активів, зобов’язань та власного 
капіталу банків. 
За період 2006-2018 рр. активи по банківській системі України в загалом 
мали тенденцію до збільшення. Так з 2006 по 2018 роки активи збільшились в 3,98 
рази – аналізуючи структуру активів банку, спостерігається зростання кредитів та 
простроченої заборгованості. 
Доведено, що світова фінансова криза негативним чином вплинула на якість 
кредитних портфелів, яка значно знизилася в результаті масового неповернення 
кредитів як суб’єктами економічної діяльності, так і фізичними особами. 
Протягом 2017 року обсяг клієнтського кредитного портфелю збільшився на 3,7 
% (36,87 млрд. грн.) та станом на 01.01.2018 р. склав 1042,80 млрд. грн. 




портфелю збільшився на 4,4% внаслідок відносного зростання вартості валютних 
кредитів. 
Сукупний обсяг зобов’язань українських банків протягом 2017 року зріс на 
3,6% до 1172,8 млрд. грн. За період 2008-2018 рр. зобов’язання по усій банківській 
системі України в загалом мають в абсолютному значенні тенденцію до 
збільшення, що свідчить про нарощування ресурсної бази, що викликано 
збільшенням темпів приросту обсягу залучених коштів від фізичних осіб та 
суб’єктів економічної діяльності 
9. Розглянуто сучасні тенденції відносно достатності капіталу банків 
України та виокремлено декілька ключових аспектів, а саме: у до кризовому 
періоді вітчизняна банківська система демонструвала прискорені темпи свого 
розвитку, кількість банків, що мали ліцензію на здійснення банківських операцій 
постійно збільшувалася, про що свідчать дані офіційної статистики НБУ. Однак, 
в результаті поглиблення наслідків світової фінансово-економічної кризи, їх 
кількість дещо скоротилася із 176 одиниць у 2012 р. до 81 одиниці станом на 
01.10.2018 р.; обов’язковість розкриття інформації про реальних власників 
комерційних банків; неоднозначність даних щодо обсягу наявних активів, 
банківського капіталу та наданими кредитами; низька рентабельність 
банківського капіталу. 
10. Проаналізовано економічні нормативи ліквідності банків України. 
Показник миттєвої ліквідності мав найбільше значення в 2015 році, а саме 78,73%, 
за весь аналізований період відбулося збільшення показника на 1,18 %. Норматив 
поточної ліквідності досягнув максимального значення на кінець 2017 року (на 
01.01.2018 р.) – 108,08 %, за весь період відбулося підвищення на 37,89 %; 
норматив короткострокової ліквідності починаючи з 2013 року залишався майже 
стабільним. Аналізовані нормативи ліквідності значно перевищують мінімально 
допустимі значення, встановлені НБУ, що свідчить про надлишкову ліквідність по 
банківській системі в цілому. 
11. Запропоновано методичний підхід до розрахунку токсоматичного 




інтегрального показника ліквідності банку зроблено висновки. Інтегральний 
показник ліквідності для ПАТ «Укрексімбанк» у кінці аналізованого періоду має 
спадну тенденцію і становить 0,52, що визначається як середній рівень ліквідності. 
Щодо ПАТ КБ «Приватбанк», то тут чітко видно, що на динаміку інтегрального 
показника ліквідності значно впливає структура активів банку по відношенню до 
їх ліквідності, цей показник має зростаючу тенденцію і в 2017 році він 
становитиме 0,60, що є також середньою ліквідністю. Проте, незважаючи на 
стабільні інтегральні показники ліквідності, керівництву банківських установ слід 
удосконалювати управління ліквідністю із застосуванням нових моделей 
управління, методів та способів. 
12. Обґрунтовано основні підсистеми фінансового механізму управління 
ліквідністю банку доцільно розглядати як єдність відповідних підсистем, а саме: 
об’єкти і суб’єкти управління ліквідністю банку: суб’єкти: банки і НБУ; об’єкти: 
обсяг ліквідних коштів банку; структура активів і пасивів банку; ризик ліквідності; 
функціональна підсистема: фінансові методи управління ліквідністю банку; 
підсистема забезпечення: інформаційно-аналітичне; нормативно-правове; 
програмно-технічне; організаційне. цільова підсистема: мета і задачі управління 
ліквідністю банку. 
13. Доведено, що мета управління ліквідністю банків полягає у забезпеченні 
достатнього рівня ліквідності при максимізації дохідності. Для досягнення 
поставленої мети у процесі управління ліквідністю банків за необхідне є 
розв’язання наступних завдань: аналіз дотримання банком і його відділеннями 
нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6), що встановлені НБУ; оцінка стану і 
дотримання графіка та сум відрахувань до обов’язкових мінімальних резервів від 
залучених коштів на депозити; вивчення динаміки трансформації ресурсів, 
оборотності активів та зміни ділової активності банку; оцінка ліквідної позиції 
банку на довільну дату; аналіз структури активів і пасивів балансу з урахуванням 
фактора часу та обсягів за кожною статтею; аналіз впливу окремих факторів на 
динаміку ліквідності балансу; визначення закономірностей і тенденцій та 




та підходів до управління ліквідністю, що передбачає дослідження існуючих 
стратегій, теорій, методів управління ліквідністю банку; визначення факторів 
оцінки ризику ліквідності з метою його мінімізації; постійне удосконалення 
інформаційного, нормативно-правового, програмно-технічного та 
організаційного забезпечення управління ліквідністю банку; розробка 
альтернативних варіантів управління ліквідністю, що також передбачає наявність 
антикризового плану управління ліквідністю банку. 
14. Зважаючи на концептуальні підходи щодо управління та антикризового 
управління зокрема, та ураховуючи сутність ліквідності банку, антикризове 
управління ліквідністю банку варто трактувати з точки зору системного та 
процесного підходів. З позиції системного підходу, антикризове управління 
ліквідністю визначено як складну структурно-функціональну цілісність, складові 
якої упорядковані таким чином, що здійснюється управлінський вплив керуючої 
підсистеми (суб’єктів управління) на керовану підсистему (операційну ліквідність 
та урівноваження потенціалу ліквідності банку) через механізм антикризового 
управління. 
15. Доведено, що застосування інструментів моніторингу достатності та 
якості компонентів ліквідності, планування та прогнозування її обсягів, 
регулювання рівня ліквідності банку шляхом застосування профілактичних 
заходів, контроль за станом всіх складових ліквідності – все це в комплексі надасть 
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